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Recitative: So stehe dann bei Christi 
Duet: Wie selig sind doch die 








Non t'amo piul 
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A Last Song 
Traum durch die Dammerung 
/ch trage meine Minne 
Seit dem dein Aug' in meines schaute 
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